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Penelitian ini membahas tentang “Evaluasi Non Tes Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Sepuluh di 
Madrasah Aliyah Negeri Surabaya” adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1. 
Bagaimana Penerapan Evaluasi Non Tes Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara dalam dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Sepuluh Madrasah 
Aliyah Negeri Surabaya? 2. Bagaimana Problem Evaluasi Non Tes Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 
Sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Surabaya? 3. Bagaimana Solusi Permasalahan 
Evaluasi Non Tes Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Surabaya? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa sisi psikologi siswa 
itu sangat perlu disentuh, tidak hanya sisi kognitif siswa saja. Dimana biasanya 
sisi kognitif itu membahas apa yang benar dan apa yang salah, namun juga perlu 
membahas sisi psikologi siswa tentang baik dan buruk, nyaman dan tidak nyaman, 
serta enak dan tidak enaknya siswa ketika berada di dalam kelas. Dibuktikan 
dengan hasil non tes ini siswa banyak yang kurang mampu mengikuti  
pembahasan di kelas, dikarenakan notabennya lulusan sekolah negeri sehingga 
masih awam dalam dunia bahasa arab, dan kurang mendapat perhatian guru. 
Adapun siswa yang mampu mengikuti  pembahasan di kelas notabennya lulusan 
madrasah islamiyah dan pondok yang sudah mengenal bahasa arab, serta cocok 
dengan metode dan media yang digunakan oleh guru. 
Memandang begitu pentingnya evaluasi nontes, maka sangat diharapkan 
semua guru menerapkannya disetiap mata pelajaran yang diajarkan, khususnya 
pelajaran Bahasa Arab. Hal ini diperuntukkan untuk menyentuh sisi psikologi 
siswa, bagaimana tanggapan serta responnya terhadap pelajaran.Agar kedepannya 
metode pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, bukan 
hanya mengacu pada tingginya kualitas guru. 
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 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -أ
ﺔ اﳌﻬﻤﺔ، واﻧﺘﺸﺮت ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴ
 ﺑﻼد اﻟﻌﺎﱂ، وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن، وﻧﺰل ﺑﻬﺎ ﰲ
  2ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮَن".�ً َﻋﺮَﺑِﻴﱠﺎ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ءاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ: "ِإ�ﱠ أَﻧْـﺰَْﻟﻨُﻪ ﻗُـﺮ ْ
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، ﻟﻴﻔﻬﻤﻮا اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻟﻴﻌﺮﻓﻮا أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ،  وﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
وأﻛﺜﺮ ﻋﺪد اﻟﺮّاﻏﺒﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪ 
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺄن  3ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ. ﺼﺔوﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼ ّ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻟﻐﺔ ﺳﻜﺎن اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ 
 ﺳﻼﻣﻲ.ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﺟﻮد اﻹ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼب و ﻣﺪﻳﺮ 
ﳝﻜﻦ أن  اﳌﺪارس واﻟﺒﻴﺌﺔ و ﺟﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ﺗﻜﻮن اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﻈﺎم ﺗﻘﻮﱘ 
 ﺟﻴﺪ.
ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎدة أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻼب 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻸﺧﺮى.  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼ
 اﻷﲜﺪﻳﺔ ﲟﺨﺎرج اﻷﺣﺮوف ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى.ﳍﺎ أﻛﺜﺮ 
 ۲:  ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻮرة اﻟﻜﺮﱘ، اﻟﻘﺮآن2
 ۰۱۸: ص ،(اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ: ر�ض) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳊﺎﻣﺪ، ﷲ ﻋﺒﺪ 3 
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وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ 
 ﺮد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳉﻤﻠﺔ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ أو ﻣﻔ
ﳍﺎ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات، ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻹﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة 
واﻟﻘﻮاﻋﺪ. أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
ﻋﻠﻰ واﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ أذﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻮات. وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة 
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺮأي أو اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺸﻌﻮر 
ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻔﻬﻴﻢ ﳏﺘﻮ�ت اﻷﺷﻴﺎء  إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ. وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺘﻠﻔﻈﻬﺎ أو ﺗﻔﻬﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ. وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻄﺔ ﻛﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻼم إﱃ ﺟﻬﺔ اﳌﺮﻛﺐ ﻳﻌﲏ اﻹﻓﻜﺎر أو ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﺒﺴﻴ
 4.إﻧﺸﺎء
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ و ﻣﻔﻀﻠﺔ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻗﺪ أﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪارس و 
و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ  5ﺎﻣﻌﺎت.اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳉ
ﺗﻠﻚ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻛﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، و اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺎﻣاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، و اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، و اﳉ
ﻻﺑﺪ أن  .أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ 
و ﻋﻤﻠﻴﺔ   اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻋﺪاداﳌﺪرس ﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻲ 
وﻣﻦ إﺣﺪى اﻻﻫﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﳚﺐ ﻋﻠﻰ  .ﺻﺤﻴﺢﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ 
اﳌﺪرس أن ﻳﺴﻠﻄﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرس أو اﳌﺮﺳﺦ 
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺪرس ﻟﻪ  و اﻟﺘﻌﻠﻢ.
 ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ.اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻢ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴ
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ﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ�ت أو اﻟﻤﻊ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ و اﳉأﻣﺎ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻛﻤﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ( ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ أو ﻣﻮﻗﻒ أو ﺳﻠﻮك ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ 
 إﺻﺪار ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار.ﰲ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻗﺮارات
ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﺑﻬﺬا 
اﳌﻌﲎ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﳎﺮد ﻋﻄﺎء 
 درﺟﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ وإﳕﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أﻫﺪاف أو ﻣﻌﺎﻳﲑ
 ﳏﺪدة.
 ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:أداة وﻫﻨﺎ 
و اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻜﻮن إﱃ ﻧﻮﻋﲔ : اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮيﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺗﺘ -1
 .اﻟﺸﻔﻮي
، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ : اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻹﺳﺘﻔﺘﺎء واﳌﻘﻴﺎس )ﻣﻘﻴﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ -2
 ﻘﻴﺎسﻣﻘﻮﱘ و ﻣﻘﻴﺎس اﳌﻮﻗﻒ( واﳌﻼﺣﻈﺔ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ و ﺘاﻟ
 اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﱰي.
 
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر. أي ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻐﲑﺗﻘﻮﱘ 
ﻗﻒ ااﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺴﻠﻮك و اﻟﺼﻔﺔ و اﳌﻮ 
اﳊﻴﺎة وﻏﲑﻫﺎ، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  وﺗﺎرخاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻜﻼم 
ﺎء أدوات ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻹﺳﺘﻔﺘ ﺗﻘﻮﱘﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻔﺮد أو ﳎﺘﻤﻊ. 
ﻘﻴﺎس ﻣﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ و ﻗﻒ( واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺪر اس اﳌﻮ و ﻣﻘﻴﺎ واﳌﻘﻴﺎس )ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﻮﱘ
 .اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﱰي
ﰲ ﻫﺬﻩ  واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻜﻼم  ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرةاﻟﺒﺤﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت وﻫﻲ اﻟ
 






















ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﺬا ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺷﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ إﺟﺮاؤﻫﺎ أﺛﻨﺎء   ﺳﻮراﺑﺎ�.
 اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳌﻮﺿﺢ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﳉﻮﻫﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﰱ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻨﻤﻮ ﰱ 
ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻻ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻢ. ﻷن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﺻﻞ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﱴ ﺗﻘﻴﺲ اﻹدراك ﻓﻘﻂ. ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب ﰱ 
ﳌﻮاﻓﻖ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻹﻫﺘﻤﺎم اﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻹﻧﻀﺒﺎط وﺣﺎﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻲ 
ﻌﻠﻤﲔ واﻟﺰﻣﻼء وﻋﺎدات اﻟﺪراﺳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ. ﻟﺬاﻟﻚ، ﻟﻮﻛﺎن واﻹﺣﱰام اﳌ
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳛﺘﻮي
 6. ﺧﺘﺒﺎراﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ اﻟﻀﻌﻒ ﰱ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔاﳌﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻴﻌﺮف ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
. وﻏﲑﻫﺎ وﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺦ اﳊﻴﺎةﻳﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﻖ واﻟﺘﺎر او اﻟﺼﻔﺔ و اﳌﻮ 
اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲜﺎﻧﺐ ﻋﻠﻮم ز�دة أﻣﺎ 
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮا وﻻ ﳛﻔﻈﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ 
ﻗﺪرة ﻃﻼب. ﻓﻠﺬاﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ وﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻄﺒﻘﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ ﳌﺑﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
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 اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ�  -ب
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ  -1
 ؟ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻴﻒ -2
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ؟ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟ ﺸﻜﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖاﳌ ﻋﻼج ﻛﻴﻒ  -3
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ؟ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -ج
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ -1
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻼت  -2
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺳﻮراﺑﺎ�
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺸﻜﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟاﳌ ﻋﻼجﳌﻌﺮﻓﺔ  -3








 اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ -د
 






















 ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : وأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و 
 ﳌﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔا -1
ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ز�دة  
 ﻟﻔﺼﻞاﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ
 اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ -2
 ﺳﲔﻟﻠﻤﺪر ّ (أ
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻮﱘ اﳋﺘﺒﺎر وﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻴﻌﺮفﻟ (1
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﺼﻔﺔ ﻟﻴﻌﺮف ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  (2
 وﻏﲑﻫﺎ وأداء ﺘﺎرخ اﳊﻴﺎةاﻟو  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﻖاﳌﻮﻗﻒ اﻻو 
 و ز�دة ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. اﳌﻮﻗﻒﻟﻴﻌﺮف اﻟﻐﻴﲑات ﰲ  (3
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (ب
 ﲪﺎﺳﺔ وﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢأن ﻳﻜﻦ ز�دة  (1
 اﻟﻮﺿﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ (2
 ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻢﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ أن ﻳﻜﻮن  (3
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ (ج
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ  )dP.S( ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة  
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .
 
 اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ ﳎﺎل -ه
 اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ وداﳊﺪ  -1
 






















اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﺑﻐﲑﺘﻘﻮﱘ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺣﺪدت
 .اﻟﻜﻼمﺑﺎﻟﺴﺘﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎرة  . وأﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﲏ وداﳊﺪ  -2
 م ٩١٠٢ – ٨١٠٢ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺴﻨﺔ  أﺟﺮي  
 ﱐﺎاﳊﺪ اﳌﻜ -3
ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺑﺎﰲ ﻣﺴﻜﻦ اﻷدوﻳﺔ  اﳊﺪ اﳌﻜﺎﱐ
 ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎص ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 وﲢﺪﻳﺪﻩﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻮع  -و
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺳﺘﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ   
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻘﻮﱘ -1
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗّﻮم وﻫﻮ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺻﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﱃ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻏﺮاﺿﻬﺎ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻧﻊ 
واﻗﱰاح اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ واﳌﻌﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ذﻟﻚ، 
 7إﺟﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻧﻊ.
 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻐﲑ ﺘﻘﻮﱘاﻟ -2
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر. أي  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﺑﻐﲑﺗﻘﻮﱘ 
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﺼﻔﺔ واﳌﻬﺎرة ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺸﺨﺼﻴ
ﻢ وﺗﺎرخ اﳊﻴﺎة وﻏﲑﻫﺎ، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴواﻷﺧﻼق 
ت واﻹﺳﺘﻔﺘﺎء أدوات ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼ ﻣﻨﻔﺮد أو ﳎﺘﻤﻊ. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﺗﻘﻮﱘ
 ﻋﺮﰊ ﻋﺮﰊ )اﻟﺒﻨﺎﻣﺞ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ( -رﺳﻢ ﻣﻌﲏ ﻣﺄﺧﻮذﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻜﻞ 7 
 
                                 






















س اﳌﻮﻗﻒ( واﳌﻼﺣﻈﺔ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ و ﻗﻴﺎس ﻘﻮﱘ و ﻣﻘﻴﺎﺘواﳌﻘﻴﺎس )ﻣﻘﻴﺎس اﻟ
 8اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﱰي.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -3
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺪرة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻫﻲ إﻫﺪى اﳌﻬﺎرت ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟ
 9اﻟﻔﺼﺤﻰ �ﺟﺤﺎ ﲢﺪﺛﺎ واﺳﺘﻤﺎﻋﺎ.
 ﺮﺑﻴﺔﻌاﻟ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ -4
ﻦ ﻋّﻠﻢ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻨﻪ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﳌﺪارس أﻓﺮادا وﲨﺎﻋﺎت ﻣﻣﺼﺪر 
وﻣﺆﺳﺴﺎت، دﻳﻨﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ أو 
 01ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﻋﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ.
 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -ز
اﻹﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق  ﺑﻐﲑﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ": ﻣﻮﺿﻮع  -1
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻟﻴﻬﺎﻧﻮي و  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻴﻨﺠﺎي"ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟّﺒﺎ 
 hadikA narajaleP ataM adaP setnoN naialineP isatnemelpmI“
 appaL NIM nad eaunahelA NIM adaP idutS( VI saleK kalhkA
 .”yajniS netapubaK
 ﺟﻮﻫﻴﲏ :   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ  :  ﻛﻠﻴﺔ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ
 6102:   ﺳﻨﺔ
 251 .mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ .rD 8
 (33 ،1991 اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، دار:  ﺑﲑوت ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﺎﺋﺺ. ﻣﻌﺮف ﳏﻤﻮد �ﻳﻒ9 
 19، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، دون ﺳﻨﺔ، ص. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ01 
 
                                 






















ﻨﻴﺑ قﺮﻔﻟاﺎﻤﻬ  نأ ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﱘﻮﻘﺗ ﻖﻴﺒﻄﺗﲑﻐﺑ ﺎﺒﺘﺧﻹا ةﺪﻴﻘﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﰲ ر
 قﻼﺧﻷا.11 
2-  ﻣعﻮﺿﻮ :  ﱘﻮﻘﺗ ﻖﻴﺒﻄﺗ"ﲑﻐﺑ ﰲ رﺎﺒﺘﺧﻹا تﻼﻜﺸﻣ  ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 ﺔﻴﻧﺪﳌاﺔﺳرﺪﳌﺑﺎ  ﺞﻧﻮﳒﻮﺗ ﺔﻘﻄﻨﳌا نود ﻊﺑار ﲔﺑاد ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻹا
ﺲﻴﺒﻳﺮﺑ ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ “Penggunaan Teknik Evaluasi Nontes dan 
Hambatannya Pada Penilaian Pembelajaran PKN SD i Dabin IV 
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes” 
ﺔﺜﺣﺑﺎ  ﰐاورﺪﻓ يﺮﻄﻓ نﺎﺘﻧإ : 
ﺚﺤﺒﻟا عﻮﻧ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﲝ : 
ﺔﻴﻠﻛ   ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا و ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ : ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺞﻧارﺎﻤﻴﺳ 
ﺔﻨﺳ  : 2015 
 ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ قﺮﻔﻟا نأ ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﱘﻮﻘﺗ ﻖﻴﺒﻄﺗﲑﻐﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﰲ رﺎﺒﺘﺧﻹا  ﺔﻴﺑﱰﻟا
ﺔﻴﻧﺪﳌا.12 
3-  عﻮﺿﻮﻣ : “Imp;ementasi Evaluasi Nontes Pada 
Pembelajaran Aqidah Akhlak di MI Bahrul Ulum Becirongengor 
Wanoayu” 
ﺔﺜﺣﺑﺎ  ﱵﻧ�د رﻮﻧ : 
ﺚﺤﺒﻟا عﻮﻧ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﲝ : 
ﺔﻴﻠﻛ  ا و ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ : ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻞﻴﺒﻣأ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ
�ﺑﺎارﻮﺳ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا 
ﺔﻨﺳ   :2013 
11 Jauhaeni, Implementasi Penilaian Non Tes Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IV (Studi 
Pada MIN Alehenuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjae), Jurnal Tesis Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Februari 2016 
12 Intan Putri Fadarwati, Penggunaan Teknik Evaluasi Non Tes dan Hambatannya pada Penilaian 
Pembelajaran PKN SD Di Dabin IV Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Jurnal Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Agustus 
2015 
 
                                 






















ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
 31.اﻷﺧﻼق
 ﺚﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤ -ح
 ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲬﺴﺔ اﺑﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ، وأﻫﺪاف :  اﻟﺒﺎب اﻷول (1
وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع ، وﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ، اﻟﺒﺤﺚ، وأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ، واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ. اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺳﺲ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻦ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ (2
ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻮﱘ و ﻃﺮﻳﻘﺔ و أداوات اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ و أداوة ﻧﻮاع اﻻﺧﺘﺒﺎر و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ  ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر و أو  اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﻘﻮﱘ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﳘﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 و أﻧﻮاع ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ،  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ (3
د و ﺑﻨﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت، و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت،
 وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت. اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺪرﺳﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�تاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ :  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ (4
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟا
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
 : ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻗﱰاﺣﺎت.اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  (5
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻘﻮﱘ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول -أ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ  -1
ﲟﻌﲎ  noitaulavEاﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻐﺔ ﻳﺆﺧﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  41اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﰲ ﺗﻘﺮر ﻛﻤﺎ 51.اﻟﻐﺮض ادراك ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺨﻄﻄﺔ
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎج ﻋﻦ ۳۰۰۲ اﻟﺴﻨﺔ ۰۲ ﺮﻗﻢﺑ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﲨﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﳋﻤﺴﲔ واﻷﻳﺔ اﻷول: " إّن اﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﺆﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ إﻣﺴﺎك درﺟﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺴ
 61، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ".اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﲏ
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﻂ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﺼﻮر و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ 
ﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪ وﻋﻨﺪ دﻳﻮي ﲪﻴﺪة إّن اﻟﺘ  71اﻟﻌﻤﻞ.
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﲨﻊ 
ﺑﻴﺎ�ت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮد او ﲟﺸﺮوع او ﺑﻈﺎﻫﺮة ودراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ�ت 
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﳏﺪودة ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ 
  81اﺟﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ.
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ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اي إﻋﻄﺎؤﻩ ﻗﻴﻤﺔ، وﻗﻮة اﻟﺸﻲء وزﻧﻪ، 
وﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻌﻠﻢ ﻷداء اﻟﺘﻼﻣﺬ ﻳﻌﲏ إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻷداء ﻗﻴﻤﺔ 
ووز�، وﻫﻮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء او 
 اﻷﺷﺨﺎص او اﻷﻓﻜﺎر.
ﻹﺻﺪار أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒوﻣﺜ
واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮارات ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﺧﲑة ﻣﻦ اﳋﲑات، وذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺟﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء 
 اﻻﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ.
وﺑﻬﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ 
ﺮ، واﳕﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﺪار اﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﳎﺮد إﻋﻄﺎء درﺟﺔ او ﺗﻘﺪﻳ
اﻫﺪاف او ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة، ﻛﻤﺎ أّن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﺣﻴﺚ 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت، وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
 91إﺻﺪار اﺣﻜﺎم ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ او ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ.
 أﺳﺲ اﻟﺘﻘﻮﱘ -2
أن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ  –ﻛﻲ ﻳﺆدي اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ   –ﻳﻨﺒﻐﻲ 
 ﺳﺲ اﻵﻳﺔ :اﻷ
 اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﳘﺎ -أ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎس ﲟﺪى ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ إﻳﻠﻬﺎ  -ب
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﲤﺮس  -ج
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
 اﳌﺪرﺳﺔ.
 ( ۱۱۰۲ ﲟﺎﻟﻨﺞ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻ� ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻟﻨﺞ) اﻟﻜﻒء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس إﻋﺪاد ﳓﻮ: اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺪﻳﻦ، ﲝﺮ أورﻳﻞ91 
 
 
                                 






















اﻟﱰﺑـــﻮي، اﺣـــﺘﻼل اﻟﺘﻘـــﻮﱘ ﻣﺮﻛـــﺰا ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺎ ﰲ ﺻـــﻠﺐ اﳌـــﻨﻬﺞ 
ﴰﻮﻟـﻪ ﻟﻜـﻞ ووﺿﻊ اﳊﻄﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ وﺿـﻊ ﻫـﺬا اﳌـﻨﻬﺞ، و 
ﻹﲤــﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ وﳒﺎﺣﻬـــﺎ  اﺟﺰاﺋــﻪ، ذﻟـــﻚ ﻷﻧـــﻪ ﺿـــﺮوري ّ
 وﺗﺄﻛﻴﺪ أﻏﺮاﺿﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ. 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﱰﺑـﻮي وإدراﻛـﺎ  -أ
واﺿــﺤﺎ، ﻓــﺈن ﻛــﻞ ﺗﺼــﺮف ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ 
 ﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ.ﳏﺎوﻟﺔ ﻟ
ﺷﱰاك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻨـﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻠﻤﻴـﺬ ا -ب
 و ﻣﺪرس و�ﻇﺮ وأوﱃ اﻷﻣﺮ، ﺑﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ.
ﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘـﻮﱘ وﻣﻼزﻣﺘﻬـﺎ ، ﻷن اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﻛﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ا -ت
ﺟـﺰء ﻣــﻦ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳــﻲ ﺑﺘﻔﺎﺻــﻠﺔ، ﻓــﺈذا اﻧﻔﺼــﻞ اﻟﺘﻘــﻮﱘ 
ﻣﺒﺘـﻮرا، وأﺣــﺮى  ﻋـﻦ أي ﺟـﺰء ﻣــﻦ اﳌـﻨﻬﺞ ﻛــﺎن ﻫـﺬا اﳉــﺰء
 02ﺑﻪ أﻻ ﳛﻘﻖ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ.
 وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ -3
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
 ﻳﻠﻲ:
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﰲ ﻓﻬـﻢ اﻟﻌﻠـﻢ، واﻟﻘـﻴﻢ، واﳌﻬـﺎرات اﻟـﱵ -1
 أﻋﻄﺎﻫﻢ اﳌﺪرس.
 ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺸﻄﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ أﻧ -2
 ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻋ -3
 وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. -4
 ﻛﺄداة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. -5
 ۲۸۳-۹۷۳ ،(۹۷۹۱ اﻟﻌﺎرف، دار: ﻣﺼﺮ) اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮل ﻓﻮرة، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﲔ02 
 
 
                                 






















ﺗﻘﺮﻳــــﺮ ﻧﺘ ــــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠــــﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ اﱃ ﻛﺎﻟﺪراﺳــــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻴﺔ ﰲ  -6
 12واﻟﺪﻳﻬﻢ.
وإﺿـــــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﻇــــــﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﺴــــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻘـــــﻮﱘ ﻫﻨــــــﺎك 
 وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
اﻛﺘﺴــــﺒﻪ اﻟﻄﺎﻟــــﺐ ﻣــــﻦ ﻣﻬــــﺎرات او ﻛﻔــــﺎ�ت ﻳﻘــــﻴﺲ ﻣــــﺎ  -1
 ﻟﻐﻮﻳﺔ.
ﻳــﱪز ﻣــﻮاﻃﻦ اﻟﻘــﻮة واﻟﻀــﻌﻒ ﰲ اﳌــﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣـــﺔ  -2
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
ﺗﻘــﺪم ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘــﻮﱘ ﻣﺆﺷــﺮا إﳚﺎﺑﻴــﺎ او ﺳــﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮد  -3
 22ﺧﻠﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻮﱘ -4
ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  أن اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي ﻳﻌﺘﱪﻻﺷﻚ 
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳒﺎﺣﻨﺎ ﰲ  ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢﻠﻤاﻟﻌ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ، وﻫﻮ اﻳﻀﺎ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﻫﺪاف ذاﺗﻬﺎ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ 
 اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف.
 ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﱘﻓﺄﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إذا ﻣﺎ ارادت أن ﺗﻘﻮ 
وﺟﻪ، ﻓﻼﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﻣﻦ اﳘﻬﺎ: 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف او اﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ  -1
 اﻟﺪوﻟﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﳍﺪف اﻟﺮءﻳﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ.
 ,)0102 ,araskA imuB TP :atrakaJ( aynlanoisarepO nad pisnirP nakididneP isaulavE ,idrakuS 12
 4 mlh




                                 






















اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﳉﻬـــﺎز اﻟﱰﺑـــﻮي او ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ  -2
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﱰﺑﻮي وﻣﺪى ﻓﻌﻠﻴـﺔ اﻹدارات 
 اﻟﱪاﻣﺞ واﳋﻄﻂ اﳌﻄﺒﻘﺔ.
اﻟﺘﺄﻛـــﺪ ﻣـــﻦ ﺻـــﺤﺔ اﻟﻘـــﺮارات واﻵراء اﻟ ـــﱵ أﺧـــﺬت إﺑﺎن  -3
زﲪـــــﺔ اﻟﻌﻤـــــﻞ دون اﻻﺗﻨـــــﺎد اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣـــــﺎت ﻣﺴـــــﺘﻨﺪة اﱃ 
 ﲝﺚ او ﻋﻠﻢ او ﲡﺮﻳﺐ.
ﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪم اﻷاﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ او  -4
 اﳋﱪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ.
اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﺎت وإﺣﺼـــــﺎﺋﻴﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ ﲟـــــﺪى  -5
اﻹﳒـــﺎزات واﻷوﺿـــﺎع اﻟﺮاﻫﻨـــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ ورﻓـــﻊ 
 32ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﳉﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎص.
ﺗﻠــــﻚ ﻫــــﻲ اﻻﻫــــﺪاف اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟــــﱵ ﻣــــﻦ اﺟﻠﻬــــﺎ وﺿــــﻌﺖ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ، وﳝﻜﻦ اﻳﻀﺎ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬﻩ اﻻﻫﺪاف ﻟﺘﻘـﻮﱘ 
ﻘـﻮﱘ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﺗﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺎل دار�ﻧﻄﺎ إّن ﻫﺪف ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻳﺗﺪر 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﳒـﺎح 




 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺘﻜﻮن إﱃ ﻧﻮﻋﲔ: -5
ﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺗﺘﻜﻮن إﱃ ﻧﻮﻋﲔ : اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي و  -أ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮي.
 ،(۰۱۰۲ ﲟﺎﻟﻨﺞ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻ� ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻟﻨﺞ) اﻟﻜﻒء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس إﻋﺪاد ﳓﻮ: اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺪﻳﻦ، ﲝﺮ أورﻳﻞ32 
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ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ : اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر،  -ب
واﳌﻘﻴﺎس )ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﻮﱘ و ﻣﻘﻴﺎس اﳌﻮﻗﻒ( واﳌﻼﺣﻈﺔ 
 ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ و ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻣﱰي.
 
 ﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :  -ب
 ﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻣﻔﻬﻮم  -1
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ إﺟﺮاء ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮك 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ، اﻟﻄﻼب واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﻢ اﻟﻸﻫﺪاف 
  وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات او اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﲟﻘﺎﻳﺲ  ﺔ أواﳌﻄﻠﻮﺑ
ت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪة، وﳚﺐ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﺮا
ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺬي ﻧﺘﻮﺧﺎﻩ ﻣﻦ وراء إﲤﺎم اﻟﻌ اﻟﺴﻠﻮك
ﺮﻓﺔ او اﺗﺴﺎع ﰲ اﻟﻔﻬﻢ او ﺔ ز�دة ﰲ اﳌﻌﻠﻮك اﳌﺘﻮﻗﻌﻴﺳداﺋﺮة 
ﲢﺴﲔ ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ او اﳉﺴﻤﻴﺔ او ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
 52واﳌﻴﻮل او ﰲ ﲰﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ا
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮّي او اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎص 
ﻬﺎﺋﻲ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﺘﺨﺮج ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺎدة. ﻳﻬﺪف اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨ
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻘﻴﺎس ﺑﻼغ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى 
ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻗﻮﻣّﻴﺔ.  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﺮ أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺘﺨﺮج اﳌﺜّﺒﺖ
ﱘ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺎدة ﺗﻘﻮ 




                                 






















واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وأداة ﻣﺴﺆول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺸ
ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻮﱘ، ﳛﺘﺎج ﻛﻞ اﳌﺪرس ادوات اﻟﺘﻘﻮﱘ وﻫﻲ 
اﻻﺧﺘﺒﺎرات. وﳍﺬا ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺪ 
اﻟﺘﻘﻮﱘ. ﻗﺎل اﳋﻮﱄ، إن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻴﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ 
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  62ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ.
ﱘ اﳌﺪرس ﻟﻘﻴﺎس ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻘﻮ ﻀﺎ وﻫﻲ دورا ﻫﺎﻣﺎ أﻳ
ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﳉﻴﺪ 
 ﲬﺴﺔ :
: وﻳﻘﺼــﺪ ﺑـــﻪ أن اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻳﻘــﻴﺲ ﻣـــﺎ  )ytidilaV( اﻟﺼــﺪق -1
 وﺿﻊ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ.
: وﻳﻘﺼــــﺪ ﺑـــﻪ أن اﻻﺧﺘﺒــــﺎر ﻳﻌﻄــــﻲ ( ytilibaileRاﻟﺜﺒـــﺎت ) -2
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟـﻨﻔﺲ. اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد إذا ﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺮة ﻧﻔﺲ 
 أﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف، وﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﲑة.
: وﻳﻘﺼـــــــﺪ ﺑﻬـــــــﺎ ﻋـــــــﺪم ﺗﺄﺛـــــــﲑ ( ytivitcejbOاﳌﻮﺿـــــــﻮﻋﻴﺔ ) -3
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺼﺤﺢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ او ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻣـﺎت اﻟﻄـﻼب 
 ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
: وﻳﻘﺼــــــﺪ ﺑﻬــــــﺎ أن اﻻﺧﺘﺒ ــــــﺎر ﻻ ( ytilacitcarPاﻟﻌﻤﻠﻴ ــــــﺔ ) -4
ﻬﺪا ﻛﺒﲑا ﺳﻮاء ﰲ وﺿﻌﻪ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ او ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﺟ
 ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ.
 ۵۵۱ ،(۲۸۹۱ اﻟﻌﻠﻮم، دار: اﻟﺮ�ض) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﳋﻮﱄ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ62 
 
 
                                 






















وﻳﻘﺼــــــﺪ ﺑــــــﻪ أن اﻻﺧﺘﺒــــــﺎر : ( noitanimircsiDاﻟﺘﻤﻴﻴــــــﺰ ) -5
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﻳــﱪز اﻟﻔــﺮوق ﺑــﲔ اﻟﻄــﻼب ﻓﻴﺒــﲔ ﻟﻨــﺎ اﻷﻗــﻮ�ء 
 72ﻣﻦ اﻟﻌﺎف.
 اﻧﻮاع اﻻﺧﺘﺒﺎر -2
ﺔ, وﻫــــــﻲ وﺳــــــﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤــــــﺔ ﻟﻘﻴ ــــــﺎس اﻷﺳــــــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸــــــﻔﻬﻴ -أ
 ةﺧﺎﺻــــــﺔ ﰲ ﻗﻴ ــــــﺎس اﻟ ــــــﺘﻼوة واﲡﻮﻳ ــــــﺪ ﺔﺒــــــﲢﺼــــــﻴﻞ ﻃﻠ
ﻨﻘﺴــــــﻢ اﻷﺳــــــﺎﻟﻴﺐ ﻳ 82واﻟﻄﻼﻗــــــﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳــــــﺔ. ةواﻹﻟﻘــــــﺎء
 .اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ: ﻓﺮد، و ﳎﻤﻮع
اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳـــﺔ، ﻫـــﻲ اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻷﻛﺜـــﺮ ﺷـــﻴﻮﻋﺎ  -ب
ﰲ ﺗﻘــــﻮﱘ ﺗﻌﻠــــﻢ اﻟﻄــــﻼب، وﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗﺸــــﺘﻤﻞ ﻋﻠــــﻰ 
 92اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻘﺎل واﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ.
اﺧﺘﺒ ـــــــــﺎر اﳌﻘـــــــــﺎل، وﻳﺴـــــــــﻤﻰ ﻫـــــــــﺬا اﻟﻨ ـــــــــﻮع ﻣـــــــــﻦ  (1
ﻘـــــﺎل ﻷن اﻹﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺧﺘﺒــــﺎرات ﺑﺎﺧﺘﺒــــﺎر اﳌ
اﻟﺴـــﺆال ﺗﻘﺘﻀـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ ﻛﺘﺎﺑـــﺔ ﻣﻮﺿـــﻮع او 
وﻳﻨﻘﺴـــﻢ ﻫـــﺬا اﺧﺘﺒ ـــﺎر  03.ﻋـــﺮض ﲢﺮﻳـــﺮ� ﻟﻺﺟﺎﺑـــﺔ
ﱃ ﺛﻼﺛــــﺔ اﻗﺴــــﺎم: ﻣﻨــــﺘﻈﻢ، وﺣــــﺮّة، وﻏــــﲑ اﳌﻘــــﺎل إ
 ﳏﺪود.
اﺧﺘﺒــــﺎر اﳌﻮﺿــــﻮﻋﻲ، وﻳﺴــــﻤﻰ ﺑﻬــــﺬا اﻹﺳــــﻢ ﻷﻧــــﻪ   (2
ﻳﺒﻌــــــــــﺪ أﺛ ــــــــــﺮ اﻟﺬاﻧﻴ ــــــــــﺔ ﺳــــــــــﻮاء ﰲ إﻋــــــــــﺪادﻩ او ﰲ 
 ۸۴۲-۷۴۲ ،(۸۹۸۱ اﳌﻨﺼﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺼﺮ) واﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ, ﻃﻌﻴﻤﺔ أﲪﺪ روﺷﺪي72 
 ،(۱۱۰۲ ﲟﺎﻟﻨﺞ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻ� ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻟﻨﺞ) اﻟﻜﻒء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس إﻋﺪاد ﳓﻮ: اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺪﻳﻦ، ﲝﺮ أورﻳﻞ82 
 502
 
 542 ،(۸۹۸۱ اﳌﻨﺼﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺼﺮ) واﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ, ﻃﻌﻴﻤﺔ أﲪﺪ روﺷﺪي03
 
 
                                 






















ﻔـــﺎع ﻣﺴـــﺘﻮى ﺗﺼـــﺤﻴﺤﻪ. وﻳﺘﻤﻴـــﺰ ﻫـــﺬا اﻟﻨـــﻮع ﺑﺎرﺗ
اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت، وﻳﻘﻴﺲ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻬـﺎرة واﺣـﺪة 
 13ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻛﺜﺮﻫـــﺎ وﻫﻨـــﺎك ارﺑﻌـــﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒـــﺎرات اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌـــﺪ أ
 ﺷﻴﻮﻋﺎ، وﻫﻲ:
وﰲ ﻫـــــﺬا  eslaf-eurTاﺧﺘﺒـــــﺎر اﻟﺼـــــﻮاب واﳋﻄـــــﺄ  (1
ﻳﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ أن اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﻘــﺪم ﻋﺒــﺎرة اﻟﻨــﻮع ﺗ
 ﳛﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ أم ﺧﺎﻃﺌﺔ.
ﻘﺪم ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮدان ﺎ ﺗوﻓﻴﻬ gnihctaMاﳌﺰاوﺟﺔ  (2
ﻣــــﻦ اﻟﻌﺒــــﺎرات ﰒ ﻳﻄﻠــــﺐ ﻣــــﻦ اﺧﺘﺒــــﺎر ﻛﻠﻤــــﺔ او 
ﻋﺒـﺎرة ﻣــﻦ اﻟﻌﻤـﻮد اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻠﻤــﺔ او ﻋﺒــﺎرة 
 ﰲ اﻟﻌﻤﻮد اﻷول.
ﰲ ﻫــــــــــﺬا اﻟﻨــــــــــﻮع ﻣــــــــــﻦ  noitelpmoCاﻟﺘﻜﻤﻠــــــــــﺔ  (3
اﻻﺧﺘﺒــــــــﺎرات ﻳــــــــﺰود اﻟﻄــــــــﻼب ﲟﺠﻤﻮﻋــــــــﺔ ﻣــــــــﻦ 
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺑﻌـﺾ اﻟﻜﻠﻤـﺎت، وﻳﻄﻠـﺐ 
ﻠﻤـــــﺔ او اﻟﻜﻠﻤـــــﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼـــــﺔ ﰲ ﻣـــــﻨﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑـــــﺔ اﻟﻜ
 23اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳋﻠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرة.
ﻫــــــﻮ  eciohC-elpitluMاﻻﺧﺘﺒــــــﺎر ﻣــــــﻦ اﳌﺘﻌــــــﺪد  (4
اﻻﺧﺘﺒــــﺎر اﻟــــﺬي ﻳﺒــــﺪأ  ﻛــــﻞ اﻟﺴــــﺆال ﻓﻴــــﻪ ﺑﻌﺒ ــــﺎرة 
ﺗﺴــﺘﻜﻤﻞ ﺑﻮاﺣــﺪ او اﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺑــﺪﻳﻼت ﺛﻼﺛــﺔ او 
 




                                 






















ةﻳﻘــﺪم ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ  33ارﺑﻌــﺔ او ﲬﺴــﺔ ﺗــﺪون ﲢﺘﻬــﺎ.
ﳜﺘـــﺎر  ﻣﺸــﻜﻠﺔ وﲢﺘﻬــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒــﺪاﺋﻞ اﻟــﱵ
 43ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻐﲑﺗﻘﻮﱘ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :  -ج
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر -1
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات.  
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت أدﱃ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﺧﺘﺒﺎر اﻻ ﺑﻐﲑﺮى ﻋﺎدة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب. ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ دون
ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﻗﻒ أو ﻣﻬﺎرات �ﻋﻤﺔ ﻳﺘﻢ 
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﻮﱘ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬخ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷدوات ﻛﺄدوات ﺗﻘﻮﱘ، واﻟﱵ  
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺒﻴﺎ�ت و ﺗﻘﻮﱘ ذاﰐ وﻣﺎ إﱃ 
ذﻟﻚ. ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻓﺌﺔ اﳋﻄﺄ اﳊﻘﻴﻘﻲ، 
 ﰲ ﺷﻜﻞ وﺻﻒ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻄﻼب.وﻟﻜﻦ 
 
 ﻘﻮﱘﺘﻃﺮﻳﻘﺔ و أدوات اﻟ -2
 .ﺗﻘﻮﱘ اﻷداء -أ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات 
اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎ ﳑﻌﻴﻨﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ(. ﻣﺜﻞ ﳑﺎرﺳﺔ 
 ﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.اﳌﰲ ﳐﺘﱪ أو 
 ۵۶۳ ،اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮل ﻗﻮرة،33 
 052 ص ،(۸۹۸۱ اﳌﻨﺼﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺼﺮ) واﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ, ﻃﻌﻴﻤﺔ أﲪﺪ روﺷﺪي 43 
 
 
                                 






















اﻷداء، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ  ﺗﻘﻮﱘﰲ ﻫﺬا 
ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات 
 اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 اﻛﺘﻤﺎل ودﻗﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﰲ اﻷداء (1
 اﻟﻘﺪرات اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻛﻤﺎل اﳌﻬﻤﺔ (2
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ  ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﻗﻊ أﻻ (3
 ﺑﻮﺿﻮح
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺪرة 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺔاﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ. ﰒ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﻄﺮﻳﻘ
 ﻳﻠﻲ: ﻤﺎﱘ ﺑﺄداة ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺗﻘﻮﱘ ﻟﻸداء ﻓﻴﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮ 
 ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ -ب
أداء اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﰲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﺑﺴﻴﻄﺎ.ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ إﱃ 
ﳎﻬﺰة أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ  (x( أو ﻻ )√ﻓﺌﺘﲔ، ﻧﻌﻢ )
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳌﻞء اﻟﺼﻜﻮك ، ﳎﻬﺰة أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ 
ﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ/ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻤ
ﻘﻮﱘ اﻷداء ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗ
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
 ﻘﻮﱘﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘ -ج
أداء اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻘﺪا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ  إذا ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻢ ﻋﺪدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻪ إﱃ ﻓﺌﺘﲔ، ﻧﻌﻢ و ﻻ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﻴ
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء  ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﺧﺮى ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ
 
 






















إذا ﰎ إﺟﺮاؤﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ دون  3ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﻴﻤﺔ 
 إﺧﻄﺎء.
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮاﻗﻒ -د
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﻘﻮﱘ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب أي 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻮاﻗﻒ. 
إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﻼب أو دواﻓﻌﻬﻢ أو ﻣﺸﺎرﻋﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺴﻠﻢ أو ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ 
اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة ﺑﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻒ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا  اﻟﻮﻗﻒ 
ﳊﺮﻛﻴﺔ. اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وا ﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻴﺎتﻟﻠﺨﱪات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣ
 ﺘﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﱄ :ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻘﻴﺎس اﳌﻮﻗﻒ ﻟ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  (1
 اﳌﺜﺎل اﳌﻮاﻗﻒ ﲡﺎﻩ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺼﻔﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ  (2
 ﺎل : اﺷﺘﻤﺎل و اﻫﺘﻤﺎم و ﳑﺘﻌﺔﺑﻬﺪف ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺜ
 ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.و 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣ (3
 ﻣﻘﻴﺎس.
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎس وﺳﺠﻞ. (4
 
 ﻖ، وﻫﻲ :ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺜﻼث ﻃﺮاﺋ
 اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ (أ
 
 






















ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام دﻓﱰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﳛﺘﻮي 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼب ﺧﻼل  ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ
 اﳌﺪرﺳﺔ.
 ﺳﺆال ﻣﺒﺎﺷﺮة (ب
 .ﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﺄن ﺷﻲءﺒاﳌﺳﺄل ﻷا
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻲ (ج
ﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﲢﻮي ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗ  
ﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ أو ردودﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ وﺟﻬ
ﳝﻜﻦ أن  ﻣﻮﻗﻒ أو ﺷﻲء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮاﻗﻒ.
ﺗﻜﻮن اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺳﺌﻠﺔ أو ﺗﺼﺮﳛﺎت ﺣﻮل 
اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب. واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﻴﺎس ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﺎ�ت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻻﺧﺘﻼف و ﻳﻮاﻓﻖ 
 ﺑﺸﺪة.
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺮوع (د
ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺮوع ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻬﻤﺔ ﳚﺐ إﻛﻤﺎﳍﺎ ﰲ 
وﻗﺖ ﻣﻌﲔ. اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و 
اﻟﺒﻴﺎ�ت.  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻌﺎﳉﺔ و ﺗﻘﺪﱘ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﻘﻮﱘاﻟﻐﺮض ﻫﻮ ﻣﻦ ا
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﻼم  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻘﺪرة ،ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻄﻼب ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع. اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ 
ﻫﻲ ﻗﺪرات إدارة  ﺑﻌﲔ اﻟﻌﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺮوع
 
 






















اﻟﺒﻴﺎ�ت، اﻟﺼﻠﺔ أو اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻊ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
 ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﻼب.
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺮوع ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ إﱃ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳚﺐ إﻋﺪاد اﳌﺮاﺣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ 
ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻘﺪﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أدوات ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ أوراق 
 س ﺗﻘﻮﱘ.ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻓﺤﺺ وﻣﻘﻴﺎ
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺞ (ه
ﺗﻘﻮﱘ ﻟﻠﻤﻬﺎرات ﰲ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺞ ﻫﻲ 
أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ، 
ﻣﺜﻞ : اﻟﻄﻌﺎم، اﳌﻼﺑﺲ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﻨﺤﺖ، 
 اﻟﺮﺳﻢ، اﻟﺼﻮر( وﻏﲑﻫﺎ.
 : اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد، وﺗﻘﻮﱘ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ، ﻣﺮ  (أ)
 أﻓﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ.واﺳﺘﻜﺸﺎف، وﺗﻄﲑ 
)ﻋﻤﻠﻴﺔ(، وﺗﻘﻮﱘ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ  (ب)
 ر واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.اﺧﺘﺒﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت، واﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺠﺔ. (ج)
 ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻨﺘﺎﺟﺎت  ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ، ﳘﺎ:
 ﻋﻠﻰ ﻹﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ (أ)
 ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ.اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  (ب)
 ﺗﻘﻮﱘ اﶈﻔﻈﺔ  (و
 
 






















ﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻤﺗﻘﻮﱘ اﶈﻔﻈﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻄﻮر ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﱰة 
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.
 ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺬاﰐ (ز
ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﱘ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 
ﺗﻘﻮﱘ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ، وﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى 
ﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ ا ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺬاﰐ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ 
   اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻮﱘ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -د
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠﻴﺗﻘﻮﱘ ﻣﻔﻬﻮم  -1
ﱘ. ن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﺊ، ﳘﺎ ﺗﻘﻮﱘ و اﻟﺘﻘﻮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﻠﻴﻤﺘﺎن ﺗﻔﻴﺪان ﺑﺄ 
ﺑﻴﺎن ، وﻳﺮد ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﻋﺪة، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲎ و أﻋﻢ اﻷوﱃ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻐﻮ�
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء، وﺗﻌﲏ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ أﻋﻮاج، ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أﻧﻪ ﻗﻮم اﳌﺘﺎع ﻓﻤﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﲦﻨﻪ، وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وإذا ﻗﻠﻨﺎ أﻧﻪ ﻗﻮم اﻟﻐﺼﻦ ﻓﻤﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﺪﻟﻪ و ﺻﺤﻴﺤﻪ 
ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻠﺪان و اﻟﺘﻘﻮﱘ أي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ. وﻫﻨﺎك اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺰﻣﲏ و ا
اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺬي ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻩ. و ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺤﺺ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﻠﻢ و ﺑﺮ�ﻣﺞ اﳌﺪارﺳﻲ و 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻨﺪ 
ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﱘ ﻄﻠﺒﺔ، وﻧﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺻﺎدﻗﺔ اﻟ
 
 






















ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ  53ﳍﻢ. 
 أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻨﻈﺮ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء :
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﺪ أن ﺗﻘﻮﱘ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﲢﻠﻴﻞ و  -أ
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎ�ت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻛﻤﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ( ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة أو 
أو ﺳﻠﻮك ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ أو ﻣﻮﻗﻒ 
  63ﻗﺮار.
ﻗﺎل أﻧﺲ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ أن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت  -ب
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا 
 73اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﻫﺎدى ﻣﺸﻌﺎن رﺑﻴﻊ أن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ  وﻗﺎل -ج
 83ﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳ
ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار 
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮارات، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﺑﻬﺬا 
ﺴﺘﻤﺮة وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺗﻘﻒ اﳌﻌﲎ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣ
ﻋﻨﺪ ﳎﺮد ﻋﻄﺎء درﺟﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ وإﳕﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﺪار أﺣﻜﺎم 
 93ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أﻫﺪاف أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة.
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 وﻳﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء، ﻫﻲ:
ﺑﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ  -أ
 )ﺗﻘﻴﻴﻢ(
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أي ﲣﻠﻴﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ  -ب
 ﲣﻠﻴﺺ )ﺗﻘﻮﱘ(
 أ�م اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻄﻠﺔ اﳌﺪارﺳﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن )رز�ﻣﺔ( ﲢﺪﻳﺪ -ج
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﳘﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ -2
ﻟﻠﺘﻘﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﳐﺘﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة، و�ﰐ 
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻤﺎد 
 ﻛﻞ ﻣﻴﺪان وﲞﺎﺻﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﺣﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﰲ
 ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺘﻪ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ ﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ،  -أ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ و�ﺟﺤﺔ 
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮة ﰲ  اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻓﺎﻋﻼ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﳍﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮدة.
اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺣﺪ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﻳﻌﺘﱪ -ب
ﻓﺄي ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻨﻬﺞ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ أﺧﺮ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻟﻌﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﺮﺣﻠﺔ، ﰒ ﺗﺒﺪأ
اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
 ل ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ.ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ أو اﳋﻼ
 
 






















اﻟﺘﻘﻮﱘ أﱃ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﱂ ﻳﻌﺪ  اﻣﺘﺪاد -ج
ﻣﻘﺼﻮرا ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬي ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪر 
 اﺗﺴﺎﻋﻤﺠﺎﻻﺗﻪ وﺗﻨﻮع ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.
ﻫﻮأﺣﺪ اﻷرﻛﺎن اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﲝﻜﻢ اﺗﺼﺎﻟﻪ  اﻟﺘﻘﻮﱘ -د
ﺑﺘﻘﻮﱘ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻴﺐ أو ﺧﻠﻞ ﻒ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻗﺪ ﻳﻜﺸ
ﳑﺎ ﻳﺆدي ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، أو ﰲ اﻷﻫﺪف، 
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻐﺮض ﻤﲔإﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﻘﺎﺋ
اﻟﻌﻴﺐ ﰒ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ إﱃ  ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳋﻼل أو
 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
 اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻳﺴﺎﻋﺪ -ه
اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﳓﻮ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪﻓﻪ، وﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن 
ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﺪم أو ﲢﻮل دوﻧﻪ ﰒ ﻋﻠﻰ   وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ






 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ  أﻧﻮاع -3
 ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﳏﻤﺪ  ﺳﻌﻴﺪ ﲪﺪان ﻫﻲ :
 noitulavE ytilibisaeFﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي )اﻟﻘﺒﻠﻲ( :  -أ




                                 






















ﺑﺮ�ﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻳﺘﻢ  وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﻳﺐ
ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺣﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻟﻚ اﻟﱪ�ﻣﺞ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاد 
 ﺗﻘﻮﳝﻬﻢ.
 noitulavE fitamroFﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ )اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي( :  -ب
وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، أو 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  )kcaB deeF(ﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺰود اﳌﻌﻠﻢ أو اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﻐﺪ
ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻫﺪﻓﻪ 
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ، وﻟﻴﺲ وﺿﻊ درﺟﺎت 
 ﻟﻠﻄﻼب.
 noitulovE evitammuSﺗﻘﻮﱘ اﳋﺘﺎﻣﻲ )اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ( :  -ج
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺬي وﻫﻮ 
ﺣﻘﻘﻪ ذﻟﻚ اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻮغ اﻷﺣﺪاف واﻟﻐﺎ�ت اﻟﱵ 
 أﻗﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳋﺎﲤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮار
ﺑﻀﺄن اﻟﱪ�ﻣﺞ، ﻫﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ أو إﻳﻘﺎﻓﻪ، 
أو ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ أو ﻛﻔﻴﺎﺗﻬﻢ وﻳﺰود� ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﲟﺪى ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﰲ �ﺎﻳﺘﻬﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، أي أن أﻫﺪاﻓﻪ 
 اﻟﺪرﺟﺎت وإﻋﻄﺎء اﻟﺸﻬﺎدات. ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
 pU wolloFاﻟﺘﺘﺒﻌﻲ :  ﺗﻘﻮﱘ -د
ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﱪ�ﻣﺞ أو ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر و 
 ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻪ.
 
 noitulavE sisongaiDاﻟﺸﺨﺺ :  ﺗﻘﻮﱘ -ه
 
 






















اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات ﻃﻠﺒﺘﻪ وﺧﱪﺗﻬﻢ، ﺣﱴ  ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ، ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب وﺧﱪاﺗﻬﻢ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﻳﻘﻒ 
 14اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
 ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻨﺪ أﻧﺲ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع :وأﻣﺎ أﻧﻮاع 
 ﻗﺒﻠﻲﺗﻘﻮﱘ  (1
ﳛﺪث ﰲ اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ دﺧﻮل اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ر�ض 
 اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ.
 ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ (2
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ أو اﳋﱪات 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، أي ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات
 واﻣﻜﺎﻧﻴﺎت.
 ﺮﺗﻘﻮﱘ ﺑﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺴﺘﻤ (3
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﻢ، 
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﲟﺒﺎدئ اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
 اﻟﺮاﺟﻌﺔ.
 ﺗﻘﻮﱘ �ﺎﺋﻲ (4
وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪف اﳌﺮﺟﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
 24اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.
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 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -أ
و  )fitatilauK( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ  . )fitatitnauK(ﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤ ّ
ﺔ ﻓﺈ�ﺎ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳّﺔ. وﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜّﻤﻴ ﻋﻦ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم
 .)fitatilauK(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺳﻠﻜﺖاﻟﻌﺪدﻳّﺔ. 
أن ﺗﻜﻮن  دراﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻫﻲاﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻫﻲ اوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ   
أﻣﺎ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ  ﻼﺣﻈﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ،ﻣاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻫﻮ أن ﺗﺼﻮر ﻲ ﻫﻮ اﳉﻨﺲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي . ﻤﻠﻓﱯ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 34اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ و أن ﲢﻠﻴﻠﻴﻪ.
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ -ب
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� وﻳﺮﻛﺰ ﻳﻘﻊ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ   
 .اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻒ 
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت -ج
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﳘﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎدر   
 44اﻟﱵ وﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ. اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺎﻧﻮﻳﺔ. اﻟﺜ
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ ووﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
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ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ وﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦواﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ   
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟو  اﳌﺪرﺳﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻪﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﳎ -د
 ﲟﺎ ﺗﺼﻒ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﲨﻊ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺠﺘﻤﻊ واﳌﺮاد
 أو اﻷﻓﺮاد ﺑﺄن (otnukirA imisrahuS)أرﻳﻜﻨﻄﺎ  وزادت ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ 54ﻳﺼﻔﻪ.
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻌﻠﺖ .اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﱵ واﻷﺷﻴﺎء اﻷﺷﺨﺎص
 و اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�   ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ 
 .ﻼﻣﻴﺬﺗ 273ﻋﺪدﻩ ﻳﻌﲏ 
. ﻣﻨﻪ �ﺋﺒﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ أّﻣﺎ
اﳍﺎدﻓﺔ  ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﻨﻬﻢ �ﺋﺒﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻛﻌﻴﻨﺘﻪ   اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  ﺟﻌﻠﺖ (.gnilpmaS evisopruP)
 ﻛﻔﺎءة ﺗﻼﻣﻴﺬ. ﻷن ّ 43 " وﻋﺪدﻩ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎّﺻﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ "
ﻳﻌﻠﻤﻮا  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻞ  ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﳎﺎز ﻛﺜﲑا اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎن ان ﻗﺎل ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -ه
 ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ:اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ 
 )isavresbO(اﳌﻼﺣﻈﺔ  (أ
اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﺎب اﳋﲑات  
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ أو ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة 
 اﻷﻋﺮاض واﻷﻣﺮات ﰒ ﻛﺘﺒﻬﺎ وﺗﻜﻮن اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 )aracnawaW(اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  (ب
 ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﲔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮﺑﺎﻛﻴﺎ
أن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ  ”kitkarP nad iroeT malad naitileneP igolodoteM“
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺎﺑﻼ 
وﺗﻮاﺟﻬﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺣﺪﳘﺎ وﺟﻪ اﻵﺧﺮ وﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﺈذﻧﻪ ﺻﻮت اﻵﺧﺮ، 
وﻫﻲ آﻟﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻐﲑﻳﻔﻬﻢ ﺗﻘﻮﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺰا� وﻧﻘﺼﺎن  64ﺟﻠﻴﺔ.
   . اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
 )isatnemukoD( ﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ (ج
ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ, ﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ آﻟﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت 
 74ﺑﻞ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ, أي ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﺑﻐﲑﺗﻘﻮﱘ  ﻫﺬا ﲨﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -و
(, 3102, )ﻣﺎرس 10اﻟﻨﻤﺮة  70, ن واﻟﻘﻠﻢﻋﲔ ﺷﺮﻳﻔﺔ, "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻴﺠﺎب اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﻴﻞ",  64 
 .36ص.
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اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺔ أو اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻴﻞ
 اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻨﻮد اﻻﺗﻴﺔ :
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬة اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ  (1
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. 
ر واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﻮ  (2
اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت -ز
اﲡﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ، وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺬي  
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ.
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ وﻣﻘّﺮر. ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، اﻟﺒﻴﺎ�ت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻟﺬي ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ.
ﻳﺮى ﺑﻮﻏﺪان، أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﺐ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﺮﺗّﺒﺎ،  
 84اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ.
 : ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوأﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
 )noitcudeR ataD(ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ�ت  (1
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل، اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳋﺸﻴﻨﺔ ﻳﻨﺎﳍﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان. وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
 وﺣﺬف ﻣﺎ ﻻﻳﻨﻔﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن �ﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ.
 
 )yalpsiD ataD(ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ�ت  (2
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS  84
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ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ�ت، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ�ت. إن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﲝﺚ 
ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺎن ﻗﺼﲑ وارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت. وﻫﺬا ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ 
 ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﲣﻄﻴﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ.
 )noitacifireV(اﳋﻼﺻﺔ  (3
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ وﻻ أﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻴﺐ 
ﳝﻜﻦ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ. وأﺣﻴﺎ� 
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 اﻟﺒﻴﺎ�تاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻨﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻞ 
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�  -أ
 100087531131 :  MSN
 55758502 :  NSPN
 : اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 م 3691ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  1:  وﻗﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:  أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ
 )A(: أ  درﺟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 -  :  اﻟﺸﻬﺎدة
ﺳﻮراﺑﺎ� روﻧﻜﻮت  41: اﻟﺸﺎرع ووﻧﻮرﺟﻮ ﺷﺮﻗﻴﺔ رﻗﻢ   اﻟﻌﻨﻮان
 1007178130اﳍﺎﺗﻒ  69206ﺷﺮﻗﻴﺔ ووﻧﻮرﺟﻮ ﺳﻮراﺑﺎ� 
 di.og.ganemek@ayabarusatoknam:  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺦ ﺗﺄﻳﺗﺎر  -ب
ﲰﻴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﰲ أول ﻣﺮة ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  01ﰲ  )NIAPS(اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻲ 
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ  3691ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  62ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ و اﻓﺘﺘﺢ  3691
 م. 3691ﺳﺒﺘﻤﺒﲑ  05ﰲ  3691ﻋﺎم  38ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
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وﺣﻮﻟﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻋﺪادﻳﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ   )NAM(ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )NIAPS(
م.  8791ﻣﺎرس  61ﰲ  8791ﻋﺎم  81ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  رﻗﻢ 
 و
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻓﻬﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اأﻣﺎ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ﻣﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮراﺑﺎ�. 32ﻣﻦ  اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻺﺳﻼم، وﻫﻲ أﺣﺪ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -ج
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﰲ  5،79501أﺳﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ب 
ووﻧﻮﺟﻮﻟﻮ ﺳﻮراﺑﺎ�. وﳍﺎ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص  02/9ﺑﺎﻧﺪول ﻣﺎرﺳﻲ ﺟﻨﻮﰊ اﻟﺸﺎرع 
 5102وﻗﺮرت ﻋﻦ ﲢﻮﳍﺎ ﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ  41ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ووﻧﻮرﺟﻮ ﺷﺮﻗﻲ رﻗﻢ 
 05م.
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳍﺪف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﺮؤﻳﺔ -د
 )isiV(اﻟﺮؤﻳﺔ  -1
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و واﻟﺬﻛﻴﺔ واﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﳎﺎل ﻢ اﳌﻬﺎرة ﻴاﻟﺘﻌﻠ"ﲢﻘﻴﻖ 
 اﳌﺒﺼﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄﺳﺲ اﻹﺳﻼم"
  )isiM( اﳌﺒﻌﺜﺔ -2
، واﻟﺮﲪﺔ، ل ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﳑﺎرسﺎاﻷﻣﺜ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل -أ
 واﳊﻀﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب.
ﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﺘﻜﻨﻮ  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب -ب
 .واﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺲ إﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻢﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ -ج
 
 8102ﻧﻮﻓﻴﻤﱪ  7اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  05 
 
                                 























  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ف اﳍﺪ  -ه
ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ  اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﳍﺎدي ﳌﺴﺎﻋﺪة رﻓﻊ وﺻﻔﻴﺔ -1
 ﻢ.ﻴاﻟﺘﻌﻠ
 م واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.ﻮ اﳌﻨﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻼب -2
 ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﻢ.اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ  -3
 ﳌﺴﺎﻋﺪة relukilukartskeﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﺪرب اﻷﻧﺸﻄرﻓﻊ  -4
 ﻢ.ﻴﺗﺮﻗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻄﻼب -5
 ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﻄﻼبﲢﻘﻴﻖ وﺻﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ا -6
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺗﺢ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. -7
 .ﻟﻄﻼبﺢ واﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ أﳓﺎء واﳌﺮﻳﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل  -8
 gnidliuB cimalsI(اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻄﻼبﺄة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺸ -9
 )retcarahC
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺲ  -01
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. اﻟﻘﺮآﻧﻔﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﻟﻴﺪﺧﻠﻮا اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻛﻮﻣﻴﺔ.ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ  -11
ﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻮز ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ  -21



























اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔﰲ اﳌأﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ و اﳌﻌﻠﻤﺎت  -و
 ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺼﺮًا ﻣﻬًﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﱴ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲﻜﻮن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻼب. ﻳﺘ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�  
 (2.4اﻟﻠﻮﺣﺔ )
 اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳌﻮﻇﻔﻮن
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�ﰲ 
 
 وﺿﻊ اﺳﻢ اﳌﻌﻠﻢ رﻗﻢ
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻄﻮر اﻟﺮﲪﺎن .1
 �ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي .2
 �ﺋﺐ ﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أري ﻛﻮﺳﻮﻣﺎواﰐ .3
 �ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻳﻮدى ﻛﻮرﻧﻴﻮان .4
 �ﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ .5
 سﻣﺪر  أﺟﻮس ﺳﻠﻴﻢ .6
 ﺔﻣﺪرﺳ أﱐ ﺻﺒﻬﻨﺪﻳﲏ .7
 ﺔﻣﺪرﺳ إﳒﺮﻳﺪ أر�ﱐ .8
 ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺰﻳﺪة إ��ﰐ .9
 ﻣﺪرﺳﺔ إﻫﺪى ﺣﻨﻴﻔﺔ .01
 ﻣﺪرس ﺳﻴﻮدي .11
 ﻣﺪرس ﳏﻤﺪ ﺳﻮار .21
 ﻣﺪرس أرﻳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ .31
 

























 ﻣﺪرس ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم .41
 ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪﻳﺔ .51
 ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻳﻨﺮﰐ .61
 ﻣﺪرﺳﺔ ﲡﻮﻩ ﻛﻮﻧﺘﻨﺘﻴﻨﻴﺠﺴﻴﻪ .71
 ﻣﺪرس أﲪﺪ اﻳﻔﻴﻨﺪي .81
 ﻣﺪرس ﻧﻮر ﺟﻨﺔ .91
 ﻣﺪرس أﺑﺲ ﺳﻴﻤﻦ .02
 ﺔﻣﺪرﺳ أﺟﻮس ﺳﺘﻴﺎﻧﻴﺠﺴﻴﻪ .12
 






















 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﳌﺪرﺳﺔأﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﰲ ا  -ز
أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﰲ اﻟﻌﺎم  
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  9102 – 8102اﻟﺪراﺳﻲ 
 (3.4اﻟﻠﻮﺣﺔ )
 ﻋﻦ أﺣﻮال ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 9102 – 8102ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ﳎﺘﻤﻊ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ رﻗﻢ
 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲاﻟﻌﺎﺷﺮ  1
 1
 63 52 11
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  2
 2
 63 42 21
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  3
 43 52 9 3
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  4
 4
 43 42 01
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  5
 43 22 21 5
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  6
 6
 43 42 01
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  7
 13 91 21 7
 8
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم 
 43 22 21 1اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 9
اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم 
 43 32 11 2اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 
























 53 32 21 3اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 03 02 01 اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﲏ 11
 273 152 121 ﻋﺪد
 21
اﻟﻌﻠﻮم  ةﺸﺮ ﻋإﺣﺪى 
 33 02 31 1 اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 31
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 03 91 11 2اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 41
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 12 01 3اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 51
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 02 11 4اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 61
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 23 02 21 5اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 71
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 33 81 41 1اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 81
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 91 21 2اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 91
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 12 01 3اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 02
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 33 12 21 اﻟﺪﻳﲏ
 582 971 501 ﻋﺪد
 























إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 43 22 21 1اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 22
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 02 11 2اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 32
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 53 32 21 3اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 42
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 13 12 01 4اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 52
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 43 32 11 5اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
 62
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 43 22 21 1اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 72
إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم 
 53 32 21 2اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 53 32 21 إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﲏ 82


























 ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻵﺗﻴﺔ : ﰲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚوأﻣﺎ اﻟﻄﻼب  
 (4.4اﻟﻠﻮﺣﺔ )
  5اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  أﲰﺎء اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
 رﻗﻢ ﺳﻢا
 1 أدﻳﻨﺪا ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻮ ﺗﺮﻳﺴﻨﺪي
 2  رﻣﻀﺎن أذرا ﻟﻄﻔﻲ أواﻟﻴﺔ
 3 ﻋﻔﻴﻒ ﻧﻮﻓﺎل ﻫﻮدﻳﻮﻧﻮ
 4 أوﻟﻴﺔ د� ﺳﻔﻄﺮي
 5 ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
 6 د�ن ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ ﺳﺎري
 7 دﻳﺪا إﳊﺎم ﻋﻠﻲ درﻣﺎ
 8 ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺧﻠﻴﻠﺔ
 9  ﺎﺟﻴﺴﻴﻼ ادﻳﺴﱵ ﻟﻴﺴﺘﻴﺎﻧﻄ
 01 ﻫﻴﲏ ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﻓﻮﻃﺮي
 11 ﻋﻠﻤﻰ ﺳﻮر��
 21 إﻧﺪﻳﺮا ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺟﱰي
 31 إﻳﺮاﻣﻨﺪا ﻓﻮﻃﺮي ﻓﺮاﺗﻴﻮي
 41  ﻓﻮﺟﻲ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻨﺎﻛﺎﻧﻴﺎ 
 51 ﻣﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ أﺟﺎﺗﺎ
 61 ﻣﺮج دﻳﺘﻴﺎ ﻧﻮر ﻫﻴﻮﻳﻨﺎ
 71 ﻣﺮﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﺸﺔ
 81 ﻣﺮﺷﻨﺪا ازارا أودﻳﻼ
 91 ﻣﻴﺴﻞ ﺳﻔﻄﺮي ﻧﻮر أﻧﺪﻳﲏ
 






















 02 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﻋﺒﺪ ﷲ
 12 ﳏﻤﺪ أر� ﻧﻮﺟﺮاﻫﺎ
 22 ﻣﻌﻤﺮة اﻛﻤﺎﻟﻴﺔ
 32 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﻓﲑدوﺳﻲ
 42 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﻞ إرﺷﺎدﷲ
 52  ﻓﻮﻃﺮاﳏﻤﺪ ﺟﻴﻔﻮن 
 62 ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﺳﻔﲑا
 72 ﻧﺰﻳﻠﺔ اﻟﻔﻲ ﻧﻮري
 82 ﻓﺮاﻣﻮدﻳﺔ راﻣﺎ ﻓﺮﻳﻬﻨﺪﻳﲏ
 92 رﲪﺖ وﻳﻠﺪان ﻓﺮدوس
 03 ﺳﱪﻳﻨﺎ رﲪﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ
 13 ﺳﻴﻨﺘﺎ ﻓﻮﻃﺮي ﺑﺮﻟﻴﺎﱐ
 23 ﺗﺎرﻳﺴﻜﺎ ﺻﻔﻰ دﻳﻔﺎﱐ
 33 وﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ


























 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﳌﺪرﺳﺔأﺣﻮال وﺳﺎﺋﻞ وأﺑﻨﻴﺔ ا -ح
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻳﻠﻲ: وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 (5.4اﻟﻠﻮﺣﺔ )
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 اﳉﻤﻠﺔ ﺟﻨﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ رﻗﻢ
 22 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ 1
 1 ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ 2
 2 اﻹدارة ﻏﺮﻓﺔ 3
 1 ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة 4
 1 اﳌﻜﺘﺒﺔ 5
 1 ﻣﻌﻤﻞ اﳊﺎﺳﻮب 6
 2 ﲪﺎم اﳌﺪرس 7
 5 ﲪﺎم اﻟﻄﻼب 8
 1 اﳌﺼﻠﻰ 9
 1 اﳌﻘﺼﻒ 01
 
 اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ :ﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻌوأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ
 اﻟﺒﻴﻀﺎءﺴﺒﻮرة اﻟ (أ
 اﻟﻘﻠﻢ (ب
 ﻜﺮاﺳﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺼﻞاﻟ اﳌﻜﺎﺗﺐ و (ج
 اﳍﻮاءﻣﻜﻴﻒ و ﻜﺮﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪرس اﻟ ﻜﺘﺐ واﳌ (د
 اﻵﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ (ه
 اﻟﻄﻼﺳﺔ (و
 























 اﻟﺼﻮرة اﳌﻬﻤﺔ (ح
 ﺘﱪﻳﺪاﻟ (ط
 
 : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  (أ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺖﻻﺣﻈ 8102ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  82ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء 
 ﺖﻻﺣﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ
ﺗﻘﻮﱘ ﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻴ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ إﱃ �ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب.
ﰲ ﻫﺬﻩ  واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت وﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  5ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺷﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ ﺖﺣﺎوﻟ  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ. إﺟﺮاء
اﳉﻮﻫﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات  ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘﻛﻤﺎ 
ﺧﺘﺒﺎر ﻻ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﻻ. ﰱ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻨﻤﻮ ﰱ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﱴ ﺧﺘﺒﺎر ﻌﻠﻢ ﻳﻮﺻﻞ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ اﻻﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻢ. ﻷن اﳌ
ﻟﻠﻄﻼب ﰱ ﳌﻮاﻓﻖ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻ ﺗﻈﻬﺮ دراك ﻓﻘﻂ.ﺗﻘﻴﺲ اﻹ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻹﻫﺘﻤﺎم اﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻹﻧﻀﺒﺎط وﺣﺎﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻲ واﻹﺣﱰام 
ﺗﻘﻮﱘ  ﳛﺘﻮي اﻟﺘﺪرﻳﺲ ، ﻟﻮﻛﺎنﻟﺬاﻟﻚ. اﻟﺪراﺳﺔ و ﻏﲑﻫﺎواﻟﺰﻣﻼء وﻋﺎدات 
ﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻢ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻴﺧﺘﺒﺎر ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻاﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻻ ﻳﺰال 
 ﺧﺘﺒﺎر.ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﺗﺘﻢ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ 
 






















ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻ ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 ﻻ ﳛﻔﻈﻮنو  ﻴﻢ. اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮنر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﺧﺘﺒﺎﺗﻘﻮﱘ اﻻﲜﺎﻧﺐ  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﺑﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺲ.اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﻄﺒﻘﻮن 
واﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ  إﱃ اﻟﻔﺼﻞاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ دﺧﻠﺖ أﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر، 
ﺔ ﻷداء و ﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﰒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗ ﻟﻌﺎدةاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎ
 ﻮﻗﻒ.اﳌﻣﻼﺣﻈﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  :  ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌ
 ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﻘﻮل "اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ" (أ
 ﺗﺪﻋﻮ اﱃ ﷲ ﰱ اول اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ (ب
وأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻘﻮل "ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ اﻵن؟"  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺄل  (ج
اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻣﺎدة اﳊﻤﺪﷲ ... ﺻﺤﺔ ... ﺳﻌﺎدة ... وﲪﺎﺳﺔ. ﰒ ﺳﺄﻟﺖ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻜﺮرﻫﺎ ﳊﻈﺔ.
 ﻃﺎﻟﺒﺎ 43اﺳﻢ اﻟﻄﻼب واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا ﺑﻌﺪدﻫﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺪأ  (د
ﻋﻦ اﻟﺪرس ﺑﻘﻮل "ﻣﺎذا درﺳﻜﻢ اﻵن؟"وأﺟﺎﺑﻮ اﻻن  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺴﺄل  (ه
 ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﰒ ﺗﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ  (و
 و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ




 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ -1
 اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول
 






















ﰒ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻴﺎ�ت  اﳌﺪرس ﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأﻩﻳ 
 أﻣﺎم أﺻﺤﺎﺑﻬﻢ! ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ. اﲰﻲ
أ� ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﳕﻮذﺟﻴﺔ.، ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ 6اﳊﻄﻮﻣﻴﺔ 
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،  96و ﻋﻨﻮان اﳌﺪرﺳﺔ : ﺷﺎرع أﲪﺪ �ﱐ رﻗﻢ 
 ﺑﻴﱵ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.
 )20 .wR / 60 .tR ,itadeP gnaG(ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻴﺖ 
 ﻛﺎﺑﺎﻳﻮران ﻻﻣﺎ  41رﻗﻢ 
 ﻫﺬﻩ ﺑﻄﺎﻗﱵ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 وﻫﻲ دﻳﲏ ﺳﻮﻻﺳﱰي
 ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺼﻒ اﻷول
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﲑ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﺳﲑاج. 88واﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺷﺎرع ﺗﲑﺗﺎ�ﺳﺎ رﻗﻢ 
 ﳏﻤﺪ أﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ، وأﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﱳ.
 ﺳﲑاج 65ﺷﺎرع ﺗﲑﺗﺎ�ﺳﺎ رﻗﻢ ﰲ وﻋﻨﻮان دﻳﲏ ﺳﻮﻻﺳﱰي 





 (6.4اﻟﻠﻮﺣﺔ )  
 ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻼب
 






















 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ رﻗﻢ
 4 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا .1
 3 ﺟﻴﺪ .2
 2 ﻣﻘﺒﻮل .3
 1 راﺳﺐ .4
 
 ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢﻮا ﻟﻴﻌﺮﻓﻣﻼﺣﻈﺔ ﻷداء اﻟﻄﻼب ﺗﻘﻮﱘ  (1
  اﻟﻄﻼب أداء
 رﻗﻢ اﺳﻢ
 1 2 3 4
 1 ﺗﺮﻳﺴﻨﺪي أﻳﻮ ﺳﻠﻤﻰ أدﻳﻨﺪا   ȓ 
 2  رﻣﻀﺎن أواﻟﻴﺔ ﻟﻄﻔﻲ أذرا    ȓ 
 3  ﻫﻮدﻳﻮﻧﻮ ﻧﻮﻓﺎل ﻋﻔﻴﻒ  ȓ   
 4  ﺳﻔﻄﺮي د� أوﻟﻴﺔ   ȓ  
 5  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ   ȓ  
 6  ﺳﺎري ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ د�ن   ȓ  
 7  درﻣﺎ ﻋﻠﻲ إﳊﺎم دﻳﺪا  ȓ   
 8  ﺧﻠﻴﻠﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ   ȓ  
 9  ﺘﻴﺎﻧﻄﺎﻟﻴﺴ ادﻳﺴﱵ ﺟﻴﺴﻴﻼ    ȓ 
 01 ﻓﻮﻃﺮي ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﻫﻴﲏ   ȓ  
 11  ﺳﻮر�� ﻋﻠﻤﻰ    ȓ 
 21  ﺟﱰي ﻟﻴﻠﻴﺔ إﻧﺪﻳﺮا   ȓ  
 31  ﻮيﻓﺮاﺗﻴ ﻓﻮﻃﺮي إﻳﺮاﻣﻨﺪا  ȓ   
 41  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻨﺎ ﻓﻮﺟﻲ ﻛﺎﻧﻴﺎ  ȓ   
 






















 51  أﺟﺎﺗﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻴﺪة   ȓ  
 61  ﻫﻴﻮﻳﻨﺎ ﻧﻮر دﻳﺘﻴﺎ ﻣﺮج    ȓ 
 71  اﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﺮﻳﻔﺔ   ȓ  
 81  أودﻳﻼ ازارا ﻣﺮﺷﻨﺪا   ȓ    
 91  ﲏأﻧﺪﻳ ﻧﻮر ﺳﻔﻄﺮي ﻣﻴﺴﻞ    ȓ 
 02  ﷲ ﻋﺒﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ    ȓ 
 12  ﻧﻮﺟﺮاﻫﺎ أر� ﳏﻤﺪ  ȓ   
 22  اﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻤﺮة    ȓ 
 32  ﻓﲑدوﺳﻲ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ    ȓ 
 42  إرﺷﺎدﷲ ﻓﺮﻳﻞ ﳏﻤﺪ  ȓ   
 52  ﻓﻮﻃﺮا ﺟﻴﻔﻮن ﳏﻤﺪ  ȓ   
 62  ﺳﻔﲑا ﺳﻠﻤﻰ ﻧﺒﻴﻠﺔ    ȓ 
 72  ﻧﻮري اﻟﻔﻲ ﻧﺰﻳﻠﺔ   ȓ  
 82  ﲏﻓﺮﻳﻬﻨﺪﻳ راﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮدﻳﺔ   ȓ  
 92  ﻓﺮدوس وﻳﻠﺪان رﲪﺖ  ȓ   
 03  ﻓﻀﻴﻠﺔ رﲪﺔ ﺳﱪﻳﻨﺎ   ȓ  
 13  ﺑﺮﻟﻴﺎﱐ ﻓﻮﻃﺮي ﺳﻴﻨﺘﺎ  ȓ   
 23  دﻳﻔﺎﱐ ﺻﻔﻰ ﺗﺎرﻳﺴﻜﺎ   ȓ  
 33  ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎ وﺣﻲ  ȓ   
 43  اﻟﻴﺴﺎر ﻋﻴﺪ �ﻧﻮار  ȓ   
 
 0اﻟﻄﻼب  43ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﰱ ذاﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ 
 اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻬﺪون 01ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، و ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻳﻌّﺮﻓﻮا اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
 






















راﺳﺐ. وﻛﺎن  اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻬﺪون 11ﻣﻘﺒﻮل  اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻬﺪون 31ﺟﻴﺪ، و 
 اﻟﻄﻼب ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ.ﻣﻘﺒﻮل اﻛﺜﺮ  ىاﻷﺧﺮ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 
 ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻓﻮاﻟﻴﻌﺮ ّاﻟﻄﻼب ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻘﻮﱘ 
 ﲨﻠﺔ ﻣﻌﺪل
  ﺔﻗﺴﻢ ﻣﻼﺣﻈ
 رﻗﻢ اﺳﻢ
 اﻟﻨﻄﻖ ﻓﺼﺎﺣﺔ أﺳﻠﻮب ﺷﺠﺎع
 1 أدﻳﻨﺪا ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻮ ﺗﺮﻳﺴﻨﺪي 3 3 2 3 11 57،2
 2 أذرا ﻟﻄﻔﻲ أواﻟﻴﺔ رﻣﻀﺎن 3 2 2 3 01 5،2
 3  ﻮﻫﻮدﻳﻮﻧﻋﻔﻴﻒ ﻧﻮﻓﺎل  1 1 1 1 4 1
 4 أوﻟﻴﺔ د� ﺳﻔﻄﺮي 2 2 2 1 7 57،1
 5 ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ 3 2 2 1 8 2
 6 د�ن ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ ﺳﺎري 2 2 2 2 8 2
 7 دﻳﺪا إﳊﺎم ﻋﻠﻲ درﻣﺎ 2 1 1 1 5 52،1
 8 ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺧﻠﻴﻠﺔ 2 2 2 2 8 2
 9  ﺘﻴﺎﻧﻄﺎﺟﻴﺴﻴﻼ ادﻳﺴﱵ ﻟﻴﺴ 3 3 2 2 01 5،2
 01 ﻫﻴﲏ ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﻓﻮﻃﺮي 2 2 2 2 8 2
 11 ﻋﻠﻤﻰ ﺳﻮر�� 3 3 2 2 01 5،2
 21 إﻧﺪﻳﺮا ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺟﱰي 2 1 1 2 6 5،1
 31  ﻮيإﻳﺮاﻣﻨﺪا ﻓﻮﻃﺮي ﻓﺮاﺗﻴ 1 1 1 1 4 1
 41 ﻛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻮﺟﻲ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻨﺎ 2 1 1 1 5 52،1
 51 ﻣﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ أﺟﺎﺗﺎ 2 2 2 3 9 52،2
 61  ﺎﻣﺮج دﻳﺘﻴﺎ ﻧﻮر ﻫﻴﻮﻳﻨ 3 3 3 3 21 3
 71 ﻣﺮﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﺸﺔ 2 2 2 3 9 52،2
 






















 81 ﻣﺮﺷﻨﺪا ازارا أودﻳﻼ 2 2 2 2 8 2
 91  ﲏﻣﻴﺴﻞ ﺳﻔﻄﺮي ﻧﻮر أﻧﺪﻳ 3 2 2 3 01 5،2
 02 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﻋﺒﺪ ﷲ 3 3 3 3 21 3
 12 ﳏﻤﺪ أر� ﻧﻮﺟﺮاﻫﺎ 1 1 1 1 4 1
 22 ﻣﻌﻤﺮة اﻛﻤﺎﻟﻴﺔ 3 3 3 3 21 3
 32 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﻓﲑدوﺳﻲ 3 3 3 3 21 3
 42 ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﻞ إرﺷﺎدﷲ 2 1 1 1 5 52،1
 52 ﳏﻤﺪ ﺟﻴﻔﻮن ﻓﻮﻃﺮا 1 1 1 1 4 1
 62 ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﺳﻔﲑا 3 3 3 2 11 57،2
 72 ﻧﺰﻳﻠﺔ اﻟﻔﻲ ﻧﻮري 2 2 2 1 7 57،1
 82  ﲏﻓﺮاﻣﻮدﻳﺔ راﻣﺎ ﻓﺮﻳﻬﻨﺪﻳ 2 2 2 2 8 2
 92 رﲪﺖ وﻳﻠﺪان ﻓﺮدوس 1 1 1 1 4 1
 03 ﺳﱪﻳﻨﺎ رﲪﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ 2 2 2 2 8 2
 13  ﱐﺳﻴﻨﺘﺎ ﻓﻮﻃﺮي ﺑﺮﻟﻴﺎ 1 1 1 1 4 1
 23 ﺗﺎرﻳﺴﻜﺎ ﺻﻔﻰ دﻳﻔﺎﱐ 2 2 2 2 8 2
 33 وﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ 1 1 1 1 4 1
 43 �ﻧﻮار ﻋﻴﺪ اﻟﻴﺴﺎر 1 1 1 1 4 1
 
 %0اﻟﻄﻼب  43ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﰱ ذاﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ 
ﻓﻮا ﻟﻴﻌﺮ ّاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %92ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، و ﻳﻌﺮّﻓﻮا ﺑﻴﺎ�ت اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %83اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪ، و 
ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ راﺳﺐ. وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %33ﻣﻘﺒﻮل و 
 .اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻄﻼب ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ىاﻷﺧﺮ 
 
 






















 ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻮار ﰲاﻟﻄﻼب داء ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻷﱘ ﺗﻘﻮ  (2
 اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ 
 ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ!
 
  اﻟﻄﻼب أداء
 رﻗﻢ اﺳﻢ
 1 2 3 4
 1 ﺗﺮﻳﺴﻨﺪي أﻳﻮ ﺳﻠﻤﻰ أدﻳﻨﺪا    ȓ
 2  رﻣﻀﺎن أواﻟﻴﺔ ﻟﻄﻔﻲ أذرا    ȓ 
 3  ﻫﻮدﻳﻮﻧﻮ ﻧﻮﻓﺎل ﻋﻔﻴﻒ  ȓ   
 4  ﺳﻔﻄﺮي د� أوﻟﻴﺔ    ȓ 
 5  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ    ȓ 
 6  ﺳﺎري ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ د�ن     ȓ
 7  درﻣﺎ ﻋﻠﻲ إﳊﺎم دﻳﺪا   ȓ  
 8  ﺧﻠﻴﻠﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ   ȓ  
 9  ﺘﻴﺎﻧﻄﺎﻟﻴﺴ ادﻳﺴﱵ ﺟﻴﺴﻴﻼ    ȓ 
 01 ﻓﻮﻃﺮي ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﻫﻴﲏ    ȓ 
 11  ﺳﻮر�� ﻋﻠﻤﻰ     ȓ
 21  ﺟﱰي ﻟﻴﻠﻴﺔ إﻧﺪﻳﺮا     ȓ
 31  ﻮيﻓﺮاﺗﻴ ﻓﻮﻃﺮي إﻳﺮاﻣﻨﺪا   ȓ  
 41  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻨﺎ ﻓﻮﺟﻲ ﻛﺎﻧﻴﺎ   ȓ  
 51  أﺟﺎﺗﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻴﺪة    ȓ 
 61  ﻫﻴﻮﻳﻨﺎ ﻧﻮر دﻳﺘﻴﺎ ﻣﺮج     ȓ
 71  اﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﺮﻳﻔﺔ    ȓ 
 






















 81  أودﻳﻼ ازارا ﻣﺮﺷﻨﺪا    ȓ   
 91  ﲏأﻧﺪﻳ ﻧﻮر ﺳﻔﻄﺮي ﻣﻴﺴﻞ     ȓ
 02  ﷲ ﻋﺒﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ     ȓ
 12  ﻧﻮﺟﺮاﻫﺎ أر� ﳏﻤﺪ  ȓ   
 22  اﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻤﺮة     ȓ
 32  ﻓﲑدوﺳﻲ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ     ȓ
 42  إرﺷﺎدﷲ ﻓﺮﻳﻞ ﳏﻤﺪ   ȓ  
 52  ﻓﻮﻃﺮا ﺟﻴﻔﻮن ﳏﻤﺪ  ȓ   
 62  ﺳﻔﲑا ﺳﻠﻤﻰ ﻧﺒﻴﻠﺔ     ȓ
 72  ﻧﻮري اﻟﻔﻲ ﻧﺰﻳﻠﺔ   ȓ  
 82  ﲏﻓﺮﻳﻬﻨﺪﻳ راﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮدﻳﺔ   ȓ  
 92  ﻓﺮدوس وﻳﻠﺪان رﲪﺖ   ȓ  
 03  ﻓﻀﻴﻠﺔ رﲪﺔ ﺳﱪﻳﻨﺎ    ȓ 
 13  ﺑﺮﻟﻴﺎﱐ ﻓﻮﻃﺮي ﺳﻴﻨﺘﺎ   ȓ  
 23  دﻳﻔﺎﱐ ﺻﻔﻰ ﺗﺎرﻳﺴﻜﺎ   ȓ  
 33  ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎ وﺣﻲ  ȓ   
 43  اﻟﻴﺴﺎر ﻋﻴﺪ �ﻧﻮار  ȓ   
 
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ أن ﰲﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ  ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﻋﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﻄﻼب 43ﻛﺎن ﻣﻦ   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 9 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ، و ﻃﻼب 01ﻫﻮ  ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ
 5واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ راﺳﺐ ﻃﻼب،  01ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮل واﻟﺬﻳﻦ  ،ﻃﻼب
 .و ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﻛﺜﺮ ى أاﻷﺧﺮ  وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞﻃﻼب، 
 
 






















 أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻘﻮﱘ 
 :ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢﺗﻜﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ  ﺔ ﰲﻼﺣﻈﻗﺴﻢ اﳌ






  ﺔﻣﻼﺣﻈ ﻗﺴﻢ
 رﻗﻢ اﺳﻢ
 اﻟﻨﻄﻖ ﻓﺼﺎﺣﺔ أﺳﻠﻮب ﺷﺠﺎع
 1 ﺗﺮﻳﺴﻨﺪي أﻳﻮ ﺳﻠﻤﻰ أدﻳﻨﺪا 4 3 3 4 41 5،3
 2  رﻣﻀﺎن أواﻟﻴﺔ ﻟﻄﻔﻲ أذرا 3 2 2 2 9 52،2
 3  ﻮﻫﻮدﻳﻮﻧ ﻧﻮﻓﺎل ﻋﻔﻴﻒ 1 1 1 1 4 1
 4  ﺳﻔﻄﺮي د� أوﻟﻴﺔ 3 3 3 3 21 3
 5  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ 3 3 2 3 11 57،2
 6  ﺳﺎري ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ د�ن 4 3 3 3 31 52،3
 7  درﻣﺎ ﻋﻠﻲ إﳊﺎم دﻳﺪا 3 2 2 2 9 52،2
 8  ﺧﻠﻴﻠﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ 3 2 2 3 01 5،2
 9  ﺘﻴﺎﻧﻄﺎﻟﻴﺴ ادﻳﺴﱵ ﺟﻴﺴﻴﻼ 3 3 3 3 21 3
 01 ﻓﻮﻃﺮي ﻣﻮﺗﻴﺎرا ﻫﻴﲏ 3 3 3 4 31 52،3
 11  ﺳﻮر�� ﻋﻠﻤﻰ 4 4 3 3 41 5،3
 21  ﺟﱰي ﻟﻴﻠﻴﺔ إﻧﺪﻳﺮا 4 3 3 4 41 5،3
 31  ﻮيﻓﺮاﺗﻴ ﻓﻮﻃﺮي إﻳﺮاﻣﻨﺪا 2 2 2 3 9 52،2
 41  ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻨﺎ ﻓﻮﺟﻲ ﻛﺎﻧﻴﺎ 3 2 2 2 9 52،2
 






















 51  أﺟﺎﺗﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻴﺪة 3 3 3 3 21 3
 61  ﺎﻫﻴﻮﻳﻨ ﻧﻮر دﻳﺘﻴﺎ ﻣﺮج 4 4 3 3 41 5،3
 71  اﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﺮﻳﻔﺔ 3 3 3 4 31 52،3
 81  أودﻳﻼ ازارا ﻣﺮﺷﻨﺪا 4 3 3 4 41 5،3
 91  ﲏأﻧﺪﻳ ﻧﻮر ﺳﻔﻄﺮي ﻣﻴﺴﻞ 4 4 3 4 51 57،3
 02  ﷲ ﻋﺒﺪ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ 4 4 3 4 51 57،3
 12  ﻧﻮﺟﺮاﻫﺎ أر� ﳏﻤﺪ 1 1 1 1 4 1
 22  اﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻤﺮة 4 4 4 4 61 4
 32  ﻓﲑدوﺳﻲ ﻓﺮﻳﺲ ﳏﻤﺪ 4 3 3 4 41 5،3
 42  إرﺷﺎدﷲ ﻓﺮﻳﻞ ﳏﻤﺪ 2 2 2 2 8 2
 52  ﻓﻮﻃﺮا ﺟﻴﻔﻮن ﳏﻤﺪ 1 1 1 1 4 1
 62  ﺳﻔﲑا ﺳﻠﻤﻰ ﻧﺒﻴﻠﺔ 4 3 3 4 41 5،3
 72  ﻧﻮري اﻟﻔﻲ ﻧﺰﻳﻠﺔ 2 2 2 2 8 2
 82  ﲏﻓﺮﻳﻬﻨﺪﻳ راﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮدﻳﺔ 2 2 2 2 8 2
 92  ﻓﺮدوس وﻳﻠﺪان رﲪﺖ 2 2 2 2 8 2
 03  ﻓﻀﻴﻠﺔ رﲪﺔ ﺳﱪﻳﻨﺎ 4 3 3 3 31 52،3
 13  ﱐﺑﺮﻟﻴﺎ ﻓﻮﻃﺮي ﺳﻴﻨﺘﺎ 3 2 2 2 9 52،2
 23  دﻳﻔﺎﱐ ﺻﻔﻰ ﺗﺎرﻳﺴﻜﺎ 2 2 2 2 8 2
 33  ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ ﺑﻴﻤﺎ وﺣﻲ 1 1 1 1 4 1
 43  اﻟﻴﺴﺎر ﻋﻴﺪ �ﻧﻮار 1 1 1 1 4 1
 
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﰱ ذأن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ  %92اﻟﻄﻼب  43ﻣﻦ  اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 






















ﺟﻴﺪ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا،  ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ�
 واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ راﺳﺐ ، %92واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮل ، %72
 .اﻛﺜﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻣﻘﺒﻮل ىوﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮ ، %51
 
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖ  (ب
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﰲ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :،   اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻷ اﻻﺧﺘﺒﺎر أن ﻳﺆدى ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎعاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  -أ
ﻛﻞ ﺟﻬﺎت ﻣﺜﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و   ﻄﻠﺒﺔ أن ﳛﺎﻛﻢ ﻣﻦﻛﻔﺎءة اﻟ
 ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم و اﻟﺸﺠﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎ ﺣﱴ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﲝﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  -ب
 ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪروس ﺑﻞ ﰲ  ﲨﻴﻊﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﰲ اﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮ  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪ -ج
 درس اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﲏ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ.
 
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﰲ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻼج (ج
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺳﻮراﺑﺎ�
أو  ﻌﻼجﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻟﻣﻦ  أﻛﺜﺮ
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
 






















ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﻮﺟﻮد وإﻛﺜﺎر ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﻷﺻﺤﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ  -أ
 اﻷﺳﺮة. ﻟﺘﻜﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻛﺜﲑ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ.و ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
 اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻼب أوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻘﺮب -ب
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ  -ج
ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻻ ﻷن ذروة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ
  ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
 
























 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ -أ
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ (أ
 ﺳﻮراﺑﺎ�ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﰲ ﻫﺬا
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﺮﺗﲔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ و  ﺛﻼث ﻣﺮات ادﺧﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﻣﺲ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  اﻷوﱃ ﺎﺿﺮةاﶈ (1
ﺑﻴﺎ�ت ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﳌﺪرس ﰒ  ﻳﻘﺮءﻩإﱃ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي اﻟﻄﻼب ﺴﺘﻤﻊ ﻳ
 !ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ أﻣﺎم أﺻﺤﺎﺑﻬﻢ
 43ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﰱ ذاﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ 
ﻳﻌﺮّﻓﻮا ﺑﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %0اﻟﻄﻼب 
ﻟﻴﻌﺮّﻓﻮا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪ، و اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %92و 
 %33ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻣﻘﺒﻮل و اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  %83
ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ راﺳﺐ. وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
 ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ. اﻷﺧﺮى اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻄﻼب
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 ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ ﺎﺿﺮةاﶈ (2
 أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ! ﻬﻢاﻟﺒﻴﺎ�ت ﺷﺨﺼﻴﺘﻣﻦ  ﻬﻢﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋ اﻟﻄﻼب ﺘﻜﻠﻢﻳ 
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ 
 43اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ�ات ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ %92اﻟﻄﻼب 
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ، %72ﺠﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴ
، وﻛﺎن %51، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ راﺳﺐ  %92ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮل 
 ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮ اﻛﺜﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﻣﻘﺒﻮل.
 
ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟ (ب
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن أﺛﻨﺎء 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :،   اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
  ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎع اﻻﺧﺘﺒﺎر أن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻷن أﻛﺜﺮ ﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (1
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﳛﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺎت ﻣﺜﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و 
 ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم و اﻟﺸﺠﺎع ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎ ﺣﱴ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﲝﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  (2
 ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮاﻗﻒ ﻻﲨﻴﻊ اﻟﺪروس ﺑﻞ ﰲ درس  (3
 اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ. اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﲏ و اﻟﱰﺑﻴﺔ
 
 






















ﺘﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ ﻋﻼج (ج
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﱘ 
أو اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ  ﻌﻼجﺑﻌﺾ اﻟ
ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻮﺟﻮد وإﻛﺜﺎر ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ  (1
اﻷﺻﺤﺎب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ةاﻷﺳﺮة. ﻟﺘﻜﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻛﺜﲑ وﻣﻼﺋﻤﺔ و 
 ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ.
 اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻼب أوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. (2
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ  (3
ﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻷن ذروة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻﳝ
 ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
 اﳌﻘﱰﺣﺎت -ب
اﻗﱰﺣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺗﻘﻮﱘ ﺑﻐﲑ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻏﲑ اﻻ
، ﻗﻠﺐاﻟﻄﻼب ﻟﺪي ﻋﻘﻞ و ﻓﻘﻂ، ﻷن  اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ
 ﻬﻤﺎ. ﺑﺘﺪرﻳﺒوﺳﻴﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻘﻠﺐ 



























 اﻹﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ: ر�ض ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ. ﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻣﺪ،
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .3102. ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻨﻴﻔﺔ، أم ﺑﻴﻬﻘﻲ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، ﻃﺎﻫﺮ،
 ﺳﻮ�ن اﳉﺎﻣﻌﺔ: ﺳﻮراﺑﺎ�. ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮوق إﱃ ﻣﺪﺧﻞ
 .ﺑﺮﻳﺲ أﻣﺒﻴﻞ
 ﻋﺎﱂ: اﻟﻘﺎﻫﺮة.8002 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﺠﻢ. ﳐﺘﺎر أﲪﺪ ﻋﻤﺮ،
 .اﻟﻜﺘﺎب
 اﳌﻜﺘﺒﺔ. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ .ﺣﺴﻦ ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
 .ﺳﻨﺔ دون ﻣﺼﺮ، اﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﳌﺼﺮﻳﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد إﻧﺘﺞ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، اﻟﻘﺪس ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ أﻋﻀﺎء
 واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﻌﺪ، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﱪاﻣﺞ
 .م 0002/ھ 1241 إﻳﺴﻴﻜﻮ، اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ،
 دار: ﻋﻤﺎن. 3002. واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻔﺮوق. ﳏﻤﺪ أﻧﺲ ﻗﺎﺳﻢ،
 . اﻟﻔﻜﺮ
 اﻟﻘﺮن ﰲ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ دراﺳﺎت ﺑﺸﲑ، ﳏﻤﺪ وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﺸﻌﺎن، ﻫﺎدي رﺑﻴﻊ،
 .واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻋﻤﺎن. 8002. واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳊﺎدي
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻻﺳﺘﻴﺠﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ. ﻋﲔ ﺷﺮﻳﻔﺔ،
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